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Actual Normal Def/ Surp
1  ARUNACHAL PRADESH  -36 -37 -35 -35 -35 -36 -36 -36 -35  965.5   1492.2  -526.7
2  ASSAM & MEGHALAYA  -28 -33 -30 -30 -29 -29 -29 -30 -30  1105.3   1569.0  -463.7
3  N M M T -9 -23 -17 -18 -18 -18 -18 -19 -20  1045.0   1300.3  -255.3
4  SHWB & SIKKIM  -21 -20 -19 -20 -20 -21 -20 -21 -20  1372.2   1725.9  -353.7
5  GANGETIC WEST BENGAL  -12 -10 -15 -15 -16 -14 -13 -14 -15  834.6   977.6  -143.0
6  JHARKHAND  -32 -24 -24 -21 -21 -21 -19 -19 -20  748.0   935.8  -187.8
7  BIHAR  -35 -23 -18 -15 -16 -16 -16 -17 -18  720.1   874.1  -154.0
8  EAST UTTAR PRADESH  -58 -19 -8 -4 -3 -3 -3 -4 -5  733.8   770.4  -36.6
9  WEST UTTAR PRADESH  -43 8 -1 4 5 5 5 5 4  708.8   679.6  29.2
10  UTTARAKHAND  0 -8 -3 -2 -2 -2 -2 -3 -4  1067.1   1108.1  -41.0
11  HAR. CHD & DELHI  43 1 -24 -21 -20 -20 -19 -18 -18  344.2   421.5  -77.3
12  PUNJAB  101 4 -14 -15 -15 -16 -16 -14 -15  373.7   437.6  -63.9
13  HIMACHAL PRADESH  30 -11 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4  713.5   743.9  -30.4
14  JAMMU & KASHMIR  50 -1 8 8 8 -7 8 9 7  512.2   477.4  34.8
15  WEST RAJASTHAN  48 7 -18 -21 -21 -22 -23 -24 -23  189.6   245.5  -55.9
16  EAST RAJASTHAN  62 17 -5 -4 -4 -5 -5 -2 1  578.8   570.8  8.0
17  ODISHA  -26 7 10 11 10 13 17 16 15  1149.1   998.8  150.3
18  WEST MADHYA PRADESH  25 11 -4 -4 -4 -4 -4 -3 -2  762.7   782.0  -19.3
19  EAST MADHYA PRADESH  -12 -2 -10 -9 -9 -8 -6 -3 -4  897.6   938.8  -41.2
20  GUJARAT REGION  -33 -1 -14 -16 -16 -17 -19 -20 -20  666.2   833.9  -167.7
21  SAURASHTRA & KUTCH  -92 -17 -25 -25 -25 -26 -27 -27 -28  312.6   433.0  -120.4
22  KONKAN & GOA  46 23 8 6 6 5 5 4 4  2823.5   2711.4  112.1
23  MADHYA MAHARASHTRA  11 11 6 4 4 3 2 2 1  627.6   620.7  6.9
24  MARATHWADA  36 -9 -3 -8 -8 -9 -10 -11 -11  509.7   575.3  -65.6
25  VIDARBHA  18 11 1 -3 -4 -5 -4 -4 -5  820.1   859.1  -39.0
26  CHHATTISGARH  -10 -4 2 1 1 2 3 3 2  1040.6   1023.1  17.5
27  A & N ISLAND  18 -10 -6 -1 -1 -2 -3 -4 -6  1303.8   1380.1  -76.3
28  COASTAL ANDHRA PRADESH 8 6 15 12 11 10 9 8 7  496.7   465.0  31.7
29  TELANGANA  29 -3 10 7 6 5 4 3 2  666.1   650.8  15.3
30  RAYALASEEMA  -5 -40 -43 -46 -46 -47 -47 -48 -48  151.6   294.1  -142.5
31  TAMILNADU & PONDICHERY 8 -2 -8 -8 -9 -10 -11 -13 -14  195.5   226.2  -30.7
32  COASTAL KARNATAKA  23 1 7 5 5 5 4 4 4  3007.6   2889.9  117.7
33  N. I. KARNATAKA  7 -18 -20 -22 -23 -24 -24 -25 -25  291.9   390.5  -98.6
34  S. I. KARNATAKA  38 6 11 9 8 8 7 7 7  584.4   547.7  36.7
35  KERALA  20 17 35 33 33 32 32 31 31  2434.0   1863.3  570.7
36  LAKSHADWEEP  -45 -43 -43 -44 -44 -44 -44 -44 -44  484.6   871.6  -387.0
Regional rainfall situation
COUNTRY AS A WHOLE -7
NORTH WEST INDIA -3
CENTRAL INDIA -1
SOUTH PENINSULA 3
EAST & NORTH EAST INDIA -24
Legends
Large Excess: +60 and above
Excess: +20 to +59
Normal:+19 to -19
Deficient:-20 to -59 
Large Deficient: -60 to -99 
No Rain: -100
Table 1: Progress of Rainfall in Different Meteorological Sub-divisions of India as on                         
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1) The monsoon was active over East Rajasthan, Sub-Himalayan West
Bengal & Sikkim, Arunachal Pradesh and Assam & Meghalaya
subdivisions yesterday.
2) The rainfall situation in Jharkhand and Gujarat subdivisions
became deficient due to subdued rainfall.
3) Out of 36 meteorological sub-divisions, 11 received below
normal rainfall during the season so far.
Fig 1: Spatial representation of sub-division wise
cumulative rainfall 01-Jun to 09-Sep 2018
